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Coutances – Avenue de la Division-
Leclerc
Opération préventive de diagnostic (2017)
Gaël Léon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  d’aménagement  d’un  magasin Lidl  comportant  un  nouveau  bâtiment
commercial et un parking, avenue de la Division-Leclerc à Coutances, a conduit à une
prescription  de  diagnostic  sur  une  surface  d’un  peu  plus  de  1,5 ha.  Différentes
contraintes techniques n’ont permis d’accéder qu’à environ 7 000 m2.  Huit tranchées
ont ainsi montré une faible présence de vestiges archéologiques. Il s’agit, pour les plus
nombreux, de chablis et de quelques tronçons de fossés ne présentant en plan aucune
organisation particulière qui pourrait se rattacher à une occupation ancienne.
2 Toutefois,  un  tronçon  de  chemin  creux  se  distingue  de  cet  ensemble  relativement
pauvre  et  dénué  de  tout  mobilier  archéologique.  Le  chemin  reconnu  dans  deux
tranchées  se  présente  sous  la  forme d’un creusement régulier  à  fond plat  et  bords
droits à légèrement évasés, large de 3,70 m et profond de 1,50 m sous le niveau de sol
actuel. Deux fossés bordiers sont associés à ce chemin. Trois phases d’utilisation et de
réfection ont pu être distinguées et une quatrième marque la transformation de l’axe
de circulation en simple limite parcellaire indiquée clairement sur le cadastre du XIXe s.
3 Le chemin fossile est, pour autant que l’emprise permet de le voir, parallèle à l’avenue
de la Division-Leclerc. Ce chemin est mentionné dans la base Patriarche comme l’entrée
nord, dans la ville antique de Coutances, de la voie provenant de Valognes. Nous savons
par ailleurs que cette avenue est aussi la route impériale no191 de Granville à Carentan
et qu’elle est aménagée au début du XIXe s.
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4 Le chemin découvert dans le diagnostic pourrait représenter un état antérieur de cet
axe, mais l’absence d’élément de datation direct dans ses niveaux de fonctionnement ne
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